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ABSTRACT 
History of Pharmacy Museums in Turkey 
 
The first pharmacy in Đstanbul was set up in 1757, named “Pharmacy with two Gates”. 
European style pharmacies mostly appeared in the second half of the 19th Century, and their 
number reached to 300 at the end of the century. Pierre Apéry, Adolphe Matcovitch, 
Francesco and Giorgio Della Suda, Antoine Calleya, Noel and François Canzuch, Jean César 
Reboul, Hamdi Bey, Pertev Bey, Beşir Kemal Bey were among the most famous pharmacists 
of  Đstanbul at that time. About fifteen of these pharmacies are still open, only one of them, 
however, conserves its authenticity. Today, the artifacts and materials remained from these 
pharmacies like pots, flasks, balances, mortars and their furniture are conserved in different 
museums and personal collections.  
The first history of pharmacy museum was established by Prof. Dr. Turhan Baytop in 1960 in 
the Faculty of Pharmacy at Istanbul University. Since 1980s other museums have been 






La première officine a été ouverte en 1757 à Đstanbul : “Iki kapılı Eczahane” (la Pharmacie à 
deux portes).  Les officines sur le modèle européen se multiplient surtout dans la seconde 
moitié du 19 ème siècle et leur nombre atteigne à 300 à la fin du siècle. Pierre Apéry, 
Adolphe Matcovich, Francesco et Giorgio Della Sudda, Antoine Calleya,  Noel et François 
Canzuch, Jean César Reboul, Hamdi Bey, Ethem Pertev Bey, Beşir Kemal Bey  sont les 
pharmaciens les plus réputés d’Istanbul.  Une quinzaine d’officine de l’époque ottomane 
subsistent encore aujourd’hui, mais une seule a conservé toute son authenticité. Les éléments 
décoratifs d’antan – boiseries, récipients divers, pots et flacons, balances, mortiers, mâche-
bouchons – de ces pharmacies sont conservés aujourd’hui dans plusieurs musées et chez des 
collectionneurs.  Le premier musée d’histoire de la pharmacie fut créé en 1960 par M. Le 
  
Professeur Turhan Baytop, doyen de la Faculté de Pharmacie d’Istanbul. D’autres musées 
prirent naissance a partir des années 1980, dans les autres Facultés de Pharmacie et les 
laboratoires pharmaceutiques. 
 Voici Les Musées d’Histoire de la Pharmacie en Turquie. 
 
 
MUSEE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE TURQUE - ISTANBUL 
Le premier musée d’histoire de la pharmacie turque fut créé par M. Le doyen 
Turhan Baytop, au sein de la Faculté de Pharmacie de l’Université d’Istanbul, en 
1960. La collection personnelle du Professeur Baytop a constitué le noyau de ce 
musée. Parmi les 3000 objets qui se trouvent dans ce musée nous pouvons citer  les 
armoires et le matériel des officines ottomanes : Pharmacie “Enderun” du Palais de 






MUSEE DE LA FACULTE DE PHARMACIE DE HACETTEPE – ANKARA 
Les armoires d’une officine ottomane fondée par Konstantin Sava,  pharmacien diplomé de la 
classe de pharmacie de l’Ecole Civile de Médecine en 1894, ont été données, par son dernier 
propriétaire Ph. Ilhan Gezgin, à la Faculté de Pharmacie de l’Université de Hacettepe . Le 




MUSEE DE LA FACULTE DE PHARMACIE DE MARMARA  
ISTANBUL 
Dans ce musée créé en 1998 dans la Faculté de Pharmacie de l’Université de Marmara à 






MUSEE DE LA FACULTE DE PHARMACIE DE YEDITEPE  
ISTANBUL 
La Faculté de Pharmacie de l’Université de Yeditepe (Đstanbul) a fait transporter de 
Safranbolu les armoires et le matériel d’une officine de l’époque ottomane (Pharmacie 




LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES MUSTAFA NEVZAT 
ISTANBUL 
M. Mustafa Nevzat Pısak (1879-1968) est diplômé de l’Ecole Militaire de Médecine  (classe 
de Pharmacie) à Đstanbul en 1903. Il travaille comme pharmacien militaire dans l’armée 
jusqu’en 1911.  De 1911 à 1933 il enseigne la Pharmacie Galénique à l’Ecole de Pharmacie. 
En 1920  il commence  la fabrication de médicaments dans le laboratoire d’une pharmacie à 
Üsküdar, dont il est responsable, notamment les premières spécialités injectables en Turquie. 
En 1923 il loue à Üsküdar une maison à trois étages dont il transforme le rez-de-chaussée en 
laboratoire pharmaceutique. En 1933 il quitte l’Université pour continuer dans l’industrie 
pharmaceutique. Les Laboratoires Mustafa Nevzat devenus une des plus importantes firmes 
de Turquie, ils achètent la maison d’Üsküdar en 1987 et la transforment en musée avec les 




LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES  ABDI  IBRAHIM 
ISTANBUL 
M. Abdi Nadir (1888-1926) né à Salonique, est diplômé de l’Ecole Civile de Médecine 
(classe de Pharmacie)  d’ Đstanbul en 1908. Il ouvre son officine en 1912 dans un petit quartier 
d’Istanbul. En 1916 il commence à fabriquer des spécialités pharmaceutiques dans le 
laboratoire de son officine comme le Sirop Tonique (Vin au Quinquina), le  Bonbon Laxatif 
Abdi Nadir, le Bromo-Valerin Nadir.  La firme  Abdi Đbrahim créée en 1919, est aujourd’hui 
un des plus grands laboratoires de l’industrie pharmaceutique turque, dirigé  par M. Nezih 
  
Barut, petit fils du fondateur, diplomé en 1976 de la Faculté de Pharmacie d’Istanbul. Il a créé 
un petit musée au sein de ses laboratoires à Hadımköy. 
 
LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES  ECZACIBAŞI 
LULEBURGAZ 
M. Süleyman Ferit Eczacıbaşı (1885-1973) est diplômé de l’Ecole Civile de Médecine (classe 
de Pharmacie)  d’ Đstanbul en 1903. Après avoir  travaillé à l’Hôpital des musulmans pauvres, 
il  acquiert en 1909 la Pharmacie Internationale dans le quartier de Tilkilik à Izmir. C’est ici 
qu’il commence à élaborer des médicaments dans son arrière-boutique.  Deux ans plus tard, 
en 1911, il devient propriétaire de la Pharmacie Şifa à Kemeraltı. Il continue la fabrication des 
spécialités pharmaceutiques dans la Pharmacie Şifa qui deviendra bientôt l’officine la plus 
célèbre d’Izmir. Les laboratoires Eczacıbaşı créés à Izmir ont déménagé à Istanbul en 1952 et 
à Lüleburgaz (Edirne) en 1992. La Pharmacie Şifa a été reconstituée dans les bâtiments 
modernes de Lüleburgaz pour  devenir un musée en 2002. 
 
MUSEE DE L’INDUSTRIE – KOÇ  
ISTANBUL 
Koç, un des plus grands holdings de l’industrie en Turquie, a fondé un musée sur les bords de 
la Corne d’or où sont exposés divers objets de pharmaceutiques. 
 
 
L’ANCIENNE  MAISON  DE  LA  PHARMACĐE  
 ESKĐŞEHĐR 
Niyazi Çapa (né en 1942) qui a travaillé comme préparateur dans une  pharmacie  quant il 
était  jeune,   a fait restaurer une maison ottomane vieille de plus de trois siècles dans le 
quartier Odunluk à Eskişehir (centre Anatolie),  pour  y installer  un petit musée de 
pharmacie. 
 
MUSEE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE D’EGEE 
IZMIR 
Les pharmaciens d’Izmir viennent de créer un musée d’Histoire de la Pharmacie au sein du 
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